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Construction of Web Camera Image Distribution System Using a Linux 
Microcomputer and Implementation of Training Program for Normal High 
School Students on Summer Science Program (HIT-SSP) 
in Hachinohe Institute of Technology 
Kouji SHIBATA†, Tohgo KIKUCHI††and Kazuma HANADA††† 
 
ABSTRACT 
  In this study, an encrypted closed line was created over the Internet by building a stand-alone VPN with a 
Linux Micro-Computer and a data communication terminal for mobile telephone network combination. It 
was also confirmed that information on temperature in locations remote from sensors could be acquired 
through a web browser using a smart device such as a tablet computer by connecting the equipment used to 
transmit and receive sensor information for the Ethernet to this VPN. The technique can be applied for a 
range of purposes, including the monitoring of electricity consumption and remote management of crops. 
The authors also believe the system has strong potential in education relating to information, 
communication and computer network technology on campus. 
Key Words: Internet, VPN, mobile telephone network, remote monitoring system, Raspberry Pi, computer network 
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八戸工業大学サマーサイエンスプログラム（HIT-SSP）での普通高校生への Linux マイコンによる Web カメラ画像配信
システムの構築と配信実習プログラムの実践（柴田・菊地・花田） 
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13:00 工大二高生が八工大の G204 講義室へ到
着（柴田とﾊﾞｲﾄ 2名が出迎え） 









































































7. ﾌｧｲﾔｰｳｫｰﾙの設定（port 22, 80など接続許可） 
8. Web（HTTP）ｻｰﾊ ,ﾞ PHPｿﾌﾄｳｴｱのｲﾝｽﾄｰﾙ 
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を“sudo apt-get install wput”というコマンドを読
み込み動作させるよう“/etc/motion/motion.conf ”
に図3のスクリプトを追加しセーブした。これに
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on_picture_save wput –RB ftp://***:***@25.*.*.* %f 
  

























3. マイコンでの LANとインターネット接続の確認   
 と ifconfigにて自身のマイコンに割り当てられて 
いる IPアドレスの確認  






7. Motionの設定ファイル /etc/default/motion の確認 
 
8. マイコンに割り当てられている IP アドレス:8080
ポートでの画像の確認  
9. 温湿度センサからのデータ取得ソフト USBRH の
説明  
10. USBRHのC言語ソースファイルのテキストエデ 
ィタ nanoによる確認  
11. Linux のコマンドラインから USBRH にて温湿度
データが得られることの確認  
12. ホームページサーバApach2と PHP言語の説明 
 
13. Apach2 に て 公 開 す る html(php) フ ァ イ ル 





16. Motion設定ファイル /etc/motion/motion.conf でファ
イル転送コマンド確認  
17. Firefox により画像データの集約サーバ からの画
像データの取得  




20.  時系列データ取得ソフトMuninの説明 
 
21.  Firefoxにより index.htmlからMuninによる温度・ 
湿度の時系列データを確認 
 
22.  時間が余った場合はマイコンによる無線 LANで 
の接続の設定 
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図6   Webブラウザによるカメラ画像の公開状況の確認 
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うに講習の実施前である 8 月 4 日（火）の 12 時
前までと、1 日目の講習時間である 8 月 4 日
（火）の 13 時～15 時程度、種差にセンサを配置
した 2 日目の 8 月 4 日（火）の 10 時以降におい
て温度と湿度が観測できていることが分かる。
但し、今回は 1日目の講習後の 8月 4日（火）の
16 時以降に一旦機材一式の電源を OFF にして種
差へ運ぶために梱包した。そのため、種差海岸
インフォメーションセンターにて再び開梱およ
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図 10 種差海岸インフォメーションセンターへの機器設置 
 





と、3 日目の 2 時間をまるまるプレゼンテーショ
ンのスライドの作成と発表練習に割り当てた。
スライド作成と当日の成果発表会の様子は図 12
および図 13 に示す通り、3 日午後の成果発表で
は八戸工大の学生の指導の元に、彼らが作成し
たパワーポイントによるプレゼン資料を代表者









図 12 大学生によるプレゼン資料作成の指導風景 
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a．ちょうど良い（1） b. 少し難しい（5） c. 少















 a.電気電子・情報系（1） b. その他の理系学部
（3）c. 文系学部（1） d. 就職 e. まだ決めていない
（1） 
 
d、d および e の方は進路先の見通しを記入して
ください 
 















      表 4 アンケートの集計結果 
項目 a b c d e 
1. 実習期間は妥当か 6 0 0 0 0 
3. 難易度は妥当か 1 5 0 0 0 
4.  講座は面白かったか 1 4 1 0 0 
5. ネットの知識は深まったか 1 3 2 0 0 
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